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Musicians band Yogyakarta as part of the community who participate in 
managing and conserving the environment, musicians - musicians in the city of 
Yogyakarta has been quite concerned with the problem of narcotics. because the 
musicians understanding of the dangers of narcotics as a very important part of 
life that manusia.Untuk should we care, lots of action during the perceived abuse 
of drugs which have negative consequences for the future. 
The problem is: The purpose of this study is to contribute knowledge of the author 
so far, and add information to the development of legal studies in general  
From this research are expected to contribute ideas for all of society to care and 
participate more dalampemberantasan circulation of drugs.  
To determine the role and form bands - Living in Yogyakarta in environmental 
management  
In practical terms can expected results of this study constitute a recommendation / 
idea / concept / advice for use by interested parties, both for practitioners, 
academics or law enforcement officers  
This research was field research, namely the authors take the data in the field, 
which is then processed and adjusted to the provisions of the existing normative. 
In addition it also conducted library research (secondary data) Source of data used 
in this research is secondary data or legal materials as the main data:  
Data collection methods to be used are: ie questions and answers Interviews with 
the musicians The band uses a list of questions that have been prepared in 
connection with the problem under study or with a questionnaire.  
Literature study, to obtain secondary data by reading and studying books - books, 
rules - rules, magazines, newspapers in connection with this research.  
From the research that has been done, the conclusion was the role of musicians 
and bands in combating the circulation of narcotics and psychotropic substances 
in accordance with Article 104 and Article 105 of Law No. 35 of 2009 provides 
opportunities for community participation in order to come save the future 
generation is no exception Musicians Band home town of Yogyakarta.  
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